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Jean-Louis MORET
1. Introduction
Entre le dernier tiers du XIXe et le premier du XXe siècle, Léopold Piguet, horloger et botaniste
amateur de la Vallée de Joux, trouvant la flore du Jura un peu pauvre, s’est mis en tête de l’enri-
chir. Il créa d’abord, autour de sa maison, un petit jardin botanique où il multiplia des espèces
alpines ou étrangères, qu’il sema ensuite dans divers sites de la Vallée, au Mont Tendre en parti-
culier. Après son décès en août 1932, Samuel Aubert écrivit un petit article intitulé «Plantes
étrangères introduites par semis à la Vallée de Joux» (AUBERT 1932), dans lequel il narre suc-
cinctement l’activité de Piguet. A la fin de son article, «dans l’intention de mettre en garde les
botanistes qui, à l’avenir, rencontrant telle ou telle de ces espèces introduites, tenteraient de tirer
de sa présence des conclusions phyto-géographiques erronées», il donne la liste des espèces
semées ou plantées par cet horloger et botaniste amateur.
2. Les plantes introduites
Le Musée botanique cantonal possède, données en janvier 1964 par le professeur Daniel Aubert,
fils de Samuel, deux lettres de Piguet, datées des 15 avril et 4 mai 1921 (fig. 1). Elles sont
adressées à Albert Pillichody, inspecteur forestier. Le signataire y précise les raisons qui l’ont
poussé à agir (on trouvera la transcription de ces textes en annexe, p. 104). Piguet donne, dans le
premier courrier, la liste des espèces qu’il a semées ou plantées et, dans le second, celles qui «ne
[lui] ont causé que des déboires» ou «du moins, dont [il n’a] plus de nouvelles».
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Figure 1.–Entête de la lettre du 15 avril et signature de la lettre du 4 mai 1921
La liste d’AUBERT (op. cit.) diffère de celles de Piguet. Le botaniste du Solliat avait-il d’autres
sources ? Ces deux lettres ne lui étaient-elles pas connues ? Ne lui sont-elles parvenues qu’après
le décès de Piguet ? Je l’ignore. Mais au moment où la floristique vaudoise refleurit (voir, entre
autres, HOFFER-MASSARD 2001, 2002, 2003, DRUARD 2003, 2004, CIARDO et JUTZELER 2005,
2006), j’ai trouvé utile de transcrire les listes de Léopold Piguet en les comparant à celle
qu’Aubert a publiée (tableau 1).
Tableau 1.–Listes alphabétiques de toutes les espèces introduites par Léopold Piguet.
La première colonne est tirée de la lettre de Piguet du 15 avril 1921, la deuxième de la lettre du 4 mai 1921, la troi-
sième est tirée d’AUBERT (1932, 1947). Les ajouts figurant dans l’article de 1947 ont été marqués par le signe +.
La nomenclature a été actualisée selon AESCHIMANN et HEITZ (2005); les noms utilisés par Piguet ou Aubert sont
écrits entre parenthèses.
[ ] Commentaires de Piguet (in litt.) ou d’AUBERT (1932); Piguet précise parfois [nouvelles stations], sans
doute lorsqu’il a introduit l’espèce dans un endroit où elle n’existait pas encore. 
Mdre abréviation par Piguet du nom Mont Tendre.
1600 Altitude à laquelle les plantes ont été introduites. Elle désigne la partie supérieure du Mont Tendre, seul
sommet du bassin de la Vallée de Joux culminant à plus de 1600 m, (1679 m exactement).
{1} renvoi aux notes de la fin du tableau.
* espèce appartenant à la flore de la Vallée de Joux, selon AUBERT (1900, 1932).
† L’introduction n’a pas réussi ou L. Piguet n’a pas retrouvé trace de l’espèce; l’indication a été conservée
car l’espèce peut avoir échappé à l’observation à l’époque et apparaître après plusieurs années. Lorsque ce
signe concerne l’introduction de plusieurs espèces du même genre, il signifie qu’aucune d’elles n’a été
retrouvée.
! L’introduction a réussi. Piguet a parfois doublé ou triplé le signe, probablement pour donner une appré-
ciation du degré de réussite.
0 La présence d’un 0 dans la première colonne signifie que Piguet n’a pas précisé si l’introduction avait
réussi ou non.
!† L’introduction a réussi dans un premier temps, puis l’espèce a disparu.
? Il y a un doute sur la réussite de l’introduction.
> Signifie que la plante, après avoir prospéré, a fortement diminué voire disparu
15.4.21 4.5.21 Aubert
Acer campestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+
Achillea atrata L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Achillea macrophylla L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Aconitum anthora L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Allium [div. sp.], dont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
*Allium victorialis L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Alyssoides utriculata (L.) Moench (Vesicaria utriculata)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Alyssum montanum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Alyssum sp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . .†
Alyssum wierzbickii Heuffel {1}  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(?)
Alyssum argenteum All.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Androsace [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Androsace lactea L. [1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Anemone [div. sp.]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
*Anthericum liliago L. [nouvelles stations]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Anthericum ramosum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Anthyllis montana L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Aposeris foetida (L.) Less.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Aquilegia vulgaris L. [var. de jardin]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Arabis alpina ssp. caucasica (Willd.) Briq. (A. albida)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Arabis bellidifolia Crantz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Arabis serpillifolia Vill.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!†
*Arabis turrita L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
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Arenaria ciliata L. [au Mdre]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!
*Arenaria gothica Fr. (A. ciliata var. gothica)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Arenaria grandiflora L. [1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Arnica montana L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Artemisia [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Artemisia absinthium L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Aster alpinus L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
*Bartsia alpina L. [1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Betula nana L. [nouvelles stations]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Biscutella laevigata L. [Praz Rodet]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Bupleurum [div. sp.]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Campanula [div. sp.]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek (Arabis arenosa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Centaurea [étrangères, div. sp.]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Centranthus angustifolius (Mill.) DC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Cerastium [2 sp.]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
*Cerinthe glabra Mill. (C. alpina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Cirsium spinosissimum (L.) Scop.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Cortusa matthioli L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
*Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Corydalis lutea (L.) DC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Cymbalaria muralis P. Gaertn. & al. (Linaria cymbalaria)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Daphne cneorum L. [à 1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Delphinium [div. sp.]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Dianthus [beaucoup], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Dianthus hyssopifolius L. (D. monspessulanus) [arrachage]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!  . . . . . . . . . . .†
*Dianthus sylvestris Wulfen [au Mdre 1600 etc.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!
Dianthus ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Doronicum [div. sp.], dont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Doronicum columnae Ten.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Doronicum grandiflorum Lam. (Aronicum scorpioides)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Draba [plusieurs], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
*Draba aizoides L. [nouvelles stations]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!!
Draba repens Bieb. {2}  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!?
Dracocephalum nutans {3}  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!†  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Dryas octopetala L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Eryngium alpinum L. [semé abondamment]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Erysimum cheiri (L.) Crantz (Cheiranthus cheiri)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Erysimum rhaeticum (Hornem.) DC. (E. helveticum)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Fritillaria meleagris L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Galanthus nivalis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Genista germanica L. (Genista villosa) [nouvelles stations]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Gentiana [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Gentiana acaulis L. [cplt absente du Mdre et Noirmont]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Gentiana clusii E.P. Perrier et Songeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+
Geranium, retrouvé G. phaeum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Geum [div. sp.]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Geum ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Glaucium flavum Crantz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Gypsophila repens L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
*Heracleum sphondylium ssp. alpinum (L.) Bonnier et Layens 
(H. alpinum)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Hieracium [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Hieracium tomentosum L. (H. lanatum)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Iris [2 sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
*Iris sibirica L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Isatis tinctoria L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!! puis >
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Lathyrus [div. sp.], dont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Lathyrus bauhinii Genty (L. ensifolius)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Leontopodium alpinum Cass. [semé abondamment]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Ligularia sibirica (L.) Cass. {4}  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
*Linaria alpina ssp. petraea (Jord.) Rouy (L. petraea) [Mdre+1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Linaria repens (L.) Mill. (L. striata)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Linum alpinum Jacq.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. (Azalea procumbens)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Meconopsis cambrica (L.) Vig.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Minuartia capillacea (All.) Graebn. (Alsine liniflora) [1400-1600] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Minuartia verna (L.) Hiern (Alsine verna) [1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Myrrhis odorata (L.) Scop. [nouvelles stations, chalets]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
*Narcissus pseudonarcissus L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Papaver alpinum aggr. [1600 Réserve], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Papaver croceum Ledeb. (P. nudicaule)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+
Papaver atlanticum (Ball) Cosson {5}  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Papaver aurantiacum Loisel. (P. rhaeticum)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Paradisea liliastrum (L.) Bertol.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Pinus 2 sp., dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Pinus strobus L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+
Plantago alpina L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Polemonium [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Polemonium caeruleum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Potentilla [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Potentilla recta L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!?
Primula [div. sp].  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Pritzelago alpina (L.) Kunze (Hutchinsia alpina) [1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Prunella laciniata (L.) L. (Brunella alba)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Ranunculus [div. sp.] surtout *R. thora L. et R. alpestris L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
*Rhododendron ferrugineum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .??  . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Rhododendron hirsutum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .??  . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Rosa [div. sp]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Rumex alpinus L. [chalets]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!
Salix div. sp., spécialement S. herbacea L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
*Saponaria ocymoides L. [nouvelles stations]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Saxifaga [nb. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†  . . . . . . . . . . .x
Saxifraga aizoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+
Saxifraga cuneifolia L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Saxifraga exarata Vill. (S. caespitosa) {6}  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+
Saxifraga exarata ssp. moschata (Wulfen) Cavill. (S. caespitosa) [Mdre, 1600] {6}  . . . . . .!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Saxifraga muscoides All. [1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Schivereckia Andrz. [2] {7} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Scilla siberica Haw.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Sedum [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Sedum sexangulare L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Sedum spurium M. Bieb.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Sempervivum [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Sempervivum tectorum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!
Senecio [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Senecio alpinus (L.) Scop. (S. cordatus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Senecio doronicum (L.) L. (abondamment planté et semé)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Sideritis hyssopifolia L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Silene acaulis (L.) Jacq. [1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Silene pusilla Waldst. & Kit. (S. quadrifida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
Sisymbrium austriacum Jacq.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Sisymbrium strictissimum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
Stipa [2 sp.]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
*Tephroseris integrifolia (L.) Holub (Senecio campestris)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Tephroseris helenitis (L.) B. Nord. (Senecio spathulaefolius)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Thalictrum [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Thalictrum minus L. [1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
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Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
*Trifolium badium Schreb.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
*Trifolium spadiceum L. [nouvelles stations]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Veronica [div. sp.], dont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Veronica alpina L. [Mdre, 1600]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!
*Veronica fruticulosa L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!!!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Veronica teucrium L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
Viola [div. sp.], dont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .†
*Viola calcarata L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x
des graminées étrangères  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .??
Dans sa lettre du 15 avril, à la fin de sa liste, Léopold Piguet ajoute qu’il y a de nouvelles stations de Viola biflora
(au Risoud) et de Crepis aurea, sans qu’il soit possible de préciser si elles sont de son fait.
Notes
{1} Espèce originaire des Balkans (Yougoslavie, Bulgarie).
{2} Espèce originaire du Caucase et de Sibérie.
{3} Espèce originaire d’Asie boréale.
{4} Espèce originaire d’Europe centrale.
{5} Espèce à la répartition fragmentée, puisqu’on la trouve en Autriche, au Danemark et en Grande-Bretagne.
{6} Dans sa liste manuscrite reprise par AUBERT (1932), Léopold Piguet a noté avoir semé Saxifraga caespitosa.
C’est un nom ancien donné à des taxons différents par différents botanistes. S. caespitosa L., est une espèce des
régions boréales et arctiques, S. caespitosa Scop. = S. muscoides All. (ce n’est pas le cas ici, puisque Piguet a
précisé qu’il avait semé S. muscoides). Dans son article de 1947, AUBERT précise que Piguet a semé Saxifraga
moschata et S. exarata. C’est donc bien à ce dernier taxon que se rapporte le S. caespitosa de Piguet et non à S.
hypnoides L.
{7} Genre de Brassicacées donné en synonyme d’Alyssum par Index kewensis, comptant deux espèces: S. podolica
(Besser )Andrz. et S. doerfleri (Wettst.) Bornm. Sont-ce là les deux espèce que Piguet dit avoir semées ?
3. Discussion
3.1. La précision des informations
Malgré l’apparente précision des listes du tableau 1, il subsistera toujours çà et là des doutes
concernant les espèces introduites par L. Piguet. Celui-ci a semé ou planté 145 taxons au mini-
mum:
– pour 27 d’entre eux, de niveau générique, il se contente de noter qu’ils comprennent diverses
ou beaucoup d’espèces sans dresser la liste de celles-ci;
– 49 espèces se sont développées ou, tout au moins, ont repris après semis, puisqu’il les a
signalées par le signe ! Or, pour certaines d’entre elles, il est difficile de préciser leur iden-
tité exacte, car il n’a pas indiqué le nom d’auteur. Il subsistera donc toujours un doute, en
particulier à propos de Saxifraga caespitosa (voir note {6} du tableau 1);
– une autre source d’incertitude réside dans la confusion du nom de certains taxons. Piguet a
semé de nouvelles stations de Genista villosa (= Genista germanica L.), alors qu’AUBERT
(1900) signale Genista pilosa L. aux Amburnex, à Praz Rodet, aux Prés de Bière, etc.; villo-
sa, velu et pilosa, poilu, deux mots à consonance semblable indiquant la présence de poils
peuvent facilement être confondus.
3.2. Le cas de Rhododendron ferrugineum
AUBERT (1932) précise que Rhododendron ferrugineum appartient à la flore de la Vallée de Joux.
VITTOZ (1998) tient l’espèce pour alpienne et la signale comme introduite par l’homme. Cet avis
est corroboré d’une part par l’écologie de l’espèce (qui préfère les sols acides) et d’autre part par
l’activité de semis de Léopold Piguet. 
On pourrait rétorquer que le Jura ne manque pas de sols décalcifiés et que Piguet n’a pas fait
qu’introduire des espèces étrangères à la Vallée de Joux, il a aussi semé pour renforcer des sta-
tions d’espèces indigènes à la Vallée, ou les multiplier. Ces arguments suffisent-ils à donner rai-
son à Aubert? 99
DURAFOUR (1930), cerne la répartition de l’espèce dans le département de l’Ain: «[…] lignes
de faîte du Vallon d’Ardran et de Thoiry, pentes du Reculet, du Crêt de la Neige, du Montoisey,
du Colomb de Gex, du Mont-Rond et du Pailly, sur les deux versants de la Faucille.» Sur terri-
toire suisse, il reprend les indications d’Aubert, sans donner de référence.
L’herbier du Musée botanique cantonal à Lausanne (LAU), qui conserve une dizaine d’échan-
tillons jurassiens, et la littérature permettent de préciser la répartition de l’espèce dans la partie
sud-ouest du Jura. Elle occupe deux zones distinctes: La Dôle (tableau 2) et la Vallée de Joux et
environs (tableau 3).
Tableau 2.– Répartition du Rhododendron ferrugineum dans le massif de la Dôle (d’ouest en est).
(LAU): indication tirée de l’herbier du Musée botanique cantonal.
Pâturages de Poëlle Chaud, commune de Chéserex, 6 juillet 1922, herbier Moreillon (LAU).
(Il est probable que cette récolte provienne de la même station que l’observation suivante)
In M. Dolaz occasum versus (GAUDIN 1828).
Mt Dole (Jura), sommet, leg. J.-C. Ducommun, 27 juin 1858 et 24 juin 1860 (LAU) 
La Dôle, près du chalet, leg. Sam. Aubert, 4 juin [18]93 (LAU).
Fin Château près Dôle, bois du «kikajon», 13 octobre 1894. Herbier Moreillon (LAU)
Le Vuarne (note manuscrite d’Henri Jaccard dans son exemplaire du catalogue de Durand et Pittier).
Rocher de Pierre Lente près St-Cergue, commune de Gingins, 3 novembre 1894 et 13 septembre 1919. Herbier
Moreillon (LAU).
Tableau 3.– Répartition du Rhododendron ferrugineum à la Vallée de Joux et environs (d’ouest en est).
Aucun échantillon de cette provenance ne figure dans l’herbier de Lausanne.
Couchant (AUBERT 1900)
Pré à la Dame, Risoux (AUBERT 1900)
La Combette, Risoux (AUBERT 1900)
Petits Plats (AUBERT 1900)
Chalet à Roch (AUBERT 1900)
Sèche des Embornats (GAUDIN 1828)
Rollaz (AUBERT 1900)
Druchaux (AUBERT 1900)
Montendre (GAUDIN 1828).
En dehors des Alpes, le rhododendron ferrugineux a aussi été trouvé dans le Jorat (tableau 4),
dont il a aujourd’hui probablement disparu.
Tableau 4.– Les stations du Rhododendron ferrugineum dans le Jorat (d’ouest en est).
Dans une clairière de la forêt du Grand Jorat, près des Martinets. Un seul pied très touffu, découvert par
M. Freymond, instituteur à Chailly près Lausanne. Leg. Ls Pache, juin 1912 (LAU).
Dans une forêt d’épicéas, parmi des Calluna vulgaris à 1 km à l’ouest des Cullayes, Jorat vaudois. Leg. A.
Maillefer, septembre 1920. La station est marquée par une croix sur les cartes Siegfried du Musée bot. de
Lausanne (LAU). La carte où figure cette croix n’a pas été retrouvée.
Forêt des Roches, [?] 7, propriété des Cullayes, commune de Savigny, 25 novembre 1924. Cette station a été
retrouvée à nouveau par MM. Ravessoud père et fils, le 23.XI.[19]24. Herbier Moreillon (LAU).
Grand Jorat, Les Roches, commune de Savigny, forêt de la com. des Cullayes. Leg. D. Dutoit, 24 novembre 1924
(LAU).
Dans une note parue dans le Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles,
MAILLEFER (1920) écrit que le rameau récolté provient d’une nouvelle station et que celle qui était
précédemment connue «se trouvait 1¼ km plus à l’ouest». Il ajoute qu’un pied de rhododendron
ferrugineux a été vu en Gilletaz, près de Ropraz, sans que l’indication ait été vérifiée.
Vu la répartition de l’espèce et les indications provenant de la littérature ancienne, il peut être
tenu comme assuré que Rhododendron ferrugineum est indigène à La Dôle. En ce qui concerne
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la Vallée de Joux, les indications anciennes (GAUDIN 1828) et le nombre de stations répertoriées
par AUBERT (1900) plaident aussi en faveur d’un idigénat de l’espèce dans cette région. Léopold
Piguet n’en aurait que multiplié les stations. En outre, la présence du rhododendron ferrugineux
dans les Bois du Grand Jorat montre que l’espèce était plus répandue dans l’ouest du canton qu’on
le croit généralement, mais les stations joratoises sont-elles naturelles ou l’espèce y a-t-elle été
plantée?
Le relativement grand nombre de stations, ainsi que l’ancienneté de certaines mentions indi-
queraient donc que l’espèce est indigène à la Vallée de Joux. Est-ce suffisant ? Ne faudrait-il pas
recourir à des méthodes plus fines pour l’assurer?
3.3. Le cas d’Arenaria gothica
Piguet est-il intervenu pour améliorer la situation de cette espèce rare ? Les différences entre les
listes manuscrites de Piguet et la liste publiée par AUBERT (op. cit.) n’apportent aucun éclaircis-
sement, au contraire. Piguet précise en effet qu’il a semé Arenaria ciliata, une espèce des
pelouses alpines, au Mont Tendre, alors qu’Aubert note que Piguet a introduit Arenaria ciliata
var. gothica (= Arenaria gothica Fr.), une espèce des grèves du Lac de Joux. Ce dernier taxon y
a été récolté dès 1871 par Leresche et Favrat (Herbier LAU). La plante est donc indigène à la
Vallée de Joux ou, en tout cas, elle y était présente avant toute intervention de Piguet qui a com-
mencé ses semis vers 1885.
DELARZE et al. (2004) ont relevé les problèmes que posent cette espèce du point de vue taxo-
nomique. Cela n’est pas récent, puisque Jean Muret note sur une étiquette de récolte: «Rives du
lac de Joux, sous le Sentier. Cette Arenaria est sans aucun doute l’A. ciliata ß multicaulis Gaud.
Les botanistes français, Grenier, etc. la prennent pour A. gothica Fries. Les allemands ni moi ne
l’admettons pour gothica Fr., 20e juillet [18]73, Herbier Muret». (Herbier LAU).
3.4. L’action de Piguet est-elle un cas isolé ?
Les conséquences de telles introductions des points de vue biosystématique, floristique et de la
protection des espèces ont été discutées en détail par MORET et al. (1992). Je n’en rapporterai ici
que les points principaux: 
– «La transplantation d’espèces, même indigènes et courantes, dont on ne connaît pas la pro-
venance exacte et, a fortiori, l’éventuel statut micro-taxonomique, risque non seulement de
rendre difficile, voire impossible, l’appréciation de l’évolution de l’espèce et de la flore loca-
le, mais aussi de modifier le patrimoine génétique des populations en place.
– L’introduction ou [la] réintroduction [d’une espèce] masquent donc l’évolution réelle de la
station. Il devient dès lors difficile d’envisager un acte de protection approprié. Et le risque
est grand que les mesures entreprises en vue de conserver ces stations aillent alors à l’en-
contre de ce qui devrait être fait».
On connaît le cas de l’introduction de Sarracenia purpurea par M. Félix Cornu et les dépla-
cements ultérieurs, dus à divers intervenants (MORET 1992). On sait aussi que l’asarine (Asarina
procumbens) a été semée sur la Tour ronde du château d’Orbe par Edmond Boissier et sur les
murs du château par Jonathan Moehrlen en 1882, et qu’un tronçon reconstitué des murs de l’en-
ceinte romaine d’Avenches a été semé de Cymbalaria muralis et de Centranthus ruber (MORET
1996).
VITTOZ (1998, 1999) précise que, sur les 554 espèces qu’il a trouvées dans le Parc jurassien
vaudois, huit ont été «clairement introduites par l’homme» (Biscutella laevigata, Eryngium alpi-
num, Iberis sempervirens, Larix decidua, Paradisea liliastrum, Pinus mugo ssp. uncinata,
Rhododendron ferrugineum et Tulipa cf. gesneriana), auxquelles il conviendrait d’ajouter
Papaver occidentale, Pritzelago alpina et Sideritis hyssopifolia présentes au Grand Cunay
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(VITTOZ 2003). Excepté Larix decidua, Pinus mugo ssp. uncinata et Tulipa cf. gesneriana toutes
les autres espèces, y compris celles du Grand Cunay, font partie de celles qu’a introduites Léopold
Piguet.
Il n’est pas impossible que d’autres introductions aient été effectuées. AUBERT (1931, 1947)
précise que les deux aulnes (Alnus glutinosa et A. incana), non indigènes à la Vallée de Joux, ont
été plantés à proximité de la gare du Pont, au lieu-dit Chez-Grosjean et à la Combe des Mines
près de Praz Rodet par Albert Pillichody, le destinataire des lettres de Léopold Piguet. Il ajoute,
en 1931, que quelques espèces ont été introduites «sous forme de graines mélangées à des
semences de plantes cultivées» et qu’«elles n’ont, en général, qu’une existence éphémère: Holcus
lanatus, Orlaya grandiflora, Trifolium incarnatum, Trifolium procumbens, Dianthus armeria,
Salvia verticillata, […]» et, en 1947, que Pinus cembra, Solidago gigantea et Matricaria cha-
momilla ont été introduites à la Vallée par d’autres personnes que Piguet ou Pillichody. 
Il est probable que ce ne soient pas des cas isolés.
4. Conclusion
Bien qu’il subsiste des doutes à propos de quelques-unes de ces espèces, il est utile de connaître
celles qui ont été introduites ou favorisées par l’intervention de Léopold Piguet. Ainsi la présen-
ce surprenante de feuilles d’Eryngium alpinum, repérées en 1988 en compagnie du professeur
P. Villaret et de G. Müller, directeur du Musée botanique cantonal, dans le lapiez de la Sèche des
Amburnex, trouverait une explication rationnelle sinon naturelle.
Bien que certaines plantes n’aient pas été repérées par L. Piguet après qu’il les eut semées, cela
ne signifie pas qu’elles ont vraiment disparu. Il est possible qu’elles restent très discrètes pendant
plusieurs années, avant de réapparaître: Ambrosia artemisiifolia L., par exemple, est déjà citée
dans la flore de SCHINZ et KELLER (1914), mais n’a commencé à poser des problèmes en Suisse
qu’à la fin du XXe siècle; Samolus valerandi L. est réapparue en 2003 dans la plaine du Rhône
après plus d’un siècle d’absence (DELARZE 2004) !
Il n’est donc pas impossible que certaines espèces introduites par Léopold Piguet réapparais-
sent un jour. Leur présence pourra alors s’expliquer de manière simple, sans conjecturer sur la
présence de nunataks exceptionnels où des espèces auraient trouvé refuge pendant les glaciations,
ou sur des déplacements surprenants de taxons provenant de très loin par des voies insondables
et inexpliquées. 
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7. Annexes
Transcription des lettres adressées par Léopold Piguet à Albert Pillichody,
inspecteur forestier.
Les Esserts de Rive, Le Lieu, 15 avril 1921
Monsieur A. Pillichody, Inspecteur forestier
Monsieur,
Je n’ai pas eu l’occasion de faire votre connaissance, mais du moment que vous me parlez de Mr Aubert
et que de plus vous avez fait des rencontres inattendues dans le tapis végétal que vous avez la chance de
fouler chaque jour, je me fais un plaisir de répondre à votre aimable lettre.
Lorsque j’habitais le Sentier, soit jusqu’au milieu de l’année 1914, j’y avais peu à peu transformé le
jardin attenant à mon ancienne demeure en une espèce de petit jardin botanique, sans ordre, sans éti-
quette, mais se présentant mieux, au dire de botanistes qui le visitaient que les jardins officiels de ce
temps-là qui étaient vraiment horribles. Il est vrai que les débuts de ce jardin sont de vieille date, soit de
1885 environ.
Vous comprenez dès lors que j’avais une immense quantité de graines, ce qui me permettait des
échanges et de plus, comme je trouvais la flore du Val de Joux un peu monotone, je me suis mis à semer
le reste (dès 1887) dans les lieux qui me paraissaient appropriés.
Je ne puis vous dire au juste quel nombre d’espèces ont passé par ce jardin ou ont été directement
semées, mes listes d’échanges portent sur 850 espèces. Il faut y ajouter ce que je trouvais dans mes
courses dans le Jura suisse et français, les alp. (sic) de Savoie et du Valais et Vaud et Berne.
De tous ces essais j’ai pu maintenir 600 espèces au maximum, acclimatées ou presque, dans mon jar-
din, dont le sol, un humus noir, convenait parfaitement. Or, dans mes semis j’ai bientôt remarqué qu’une
grande quantité d’espèces étaient, sinon réfractaires, du moins pas naturalisables, dans les gazons sur-
tout, où elles ont affaire à une concurrence sérieuse de la part des plantes indigènes ! Là les succès sont
plutôt modestes. Dans les forêts, peu à faire. Restaient les rochers, éboulis, grèves, haies naturelles, car-
rières, etc. idem les pâturages à 1550 - 1680 m et les lappiaz, remblais de routes, terrains vagues, etc.
Vous voyez par là que ce sont les régions basses et élevées d’altitude qui se sont le mieux prêtées à
ces essais tandis que la région moyenne, plus boisée et soumise à un pâturage intense est moins propice.
Liste des plantes naturalisées au Val de Joux et environs dès 1885. !! signifie réussite et † disparition
après plusieurs années. ? douteux
[Liste des espèces semées, voir tableau 1, colonne 1]
Comme il m’est impossible de surveiller désormais un territoire aussi étendu, il se pourrait qu’il y ait
d’autres stations de nouvelles plantes, comme aussi de plantes indigènes. Parmi celles-ci, il y en a de
nombreuses qui me paraissent dignes de plus d’expansion. Ainsi, il y a de nouvelles stations (outre
celles citées ci-dessus) de Cerinthe alpina, Viola biflora (Risoud), Linum alpinum (Roche Champion),
etc.; Crepis aurea.
Plus d’autres plus modestes.
Comme bien vous pensez, les plantes [manque la suite de la lettre]
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Les Esserts de Rive (Lieu), 4 mai 1921
Monsieur A. Pillichody, Inspecteur forestier
Monsieur,
Voici mon idée sur les trouvailles que vs m’annoncez sur vottre lettre du 27 avr. Pour Rhod. ferrugin.
voyez si la station se compose de plantes adultes. Dans ce cas, c’est bien une nouvelle station que vous
avez trouvée. Ayant élevé beaucoup de Rhod., mais de préférence R. hirsutum, j’ai constaté qu’il leur
fallait au moins 15 à 18 ans pour donner leur premier petit corymbe de fleurs ! Il faut croire alors que
les gros arbustes dépassent de beaucoup le siècle d’existence, étant encore plus lents à croître dans la
nature que dans un jardin. Or, ce qui pourrait avoir réussi de mes semis ou plantations ne seraient que
de petits exemplaires. Pour Paradisia liliastrum, je n’ai semé cette superbe plante que dans des éboulis
ou pentes tournées au S. Tout de même, la présence de cette plante dans une clairière ne s’explique pas
très bien.
Cela me fait certainement plaisir de voir qu’il y a encore des botanistes et des chercheurs et je ne doute
pas que vous fassiez encore d’autres trouvailles. Malgré tout le soin qu’a apporté Mr S. Aubert à son
travail de la «Flore du Val de Joux», il y a quand même des lacunes, et la distribution des espèces (et
fréquence) n’est pas assez étudiée.
Aujourd’hui, je vous donne une liste d’espèces, lesquelles semées et plantées dans des stations qui me
paraissaient appropriées, ne m’ont donné que des déboires, ou du moins, je n’en ai plus de nouvelles.
Cela se comprend, car depuis quelques années il ne m’est plus possible hélas de vagabonder comme
dans le «beau temps». Je ne cite que celles qui avaient vraiment des chances de réussite, comme vous
allez voir :
[Liste des espèces non retrouvées après semis, voir tableau 1, colonne 2]
Le Jura étant très sujet à souffrir de la sécheresse, de plus les pâturages étant broutés à fond, vous
voyez par là qu’il y a des limites à ces essais d’acclimatation. On m’a quelque fois reparlé de plantes
insolites ou paraissant rares, mais rien de précis, et comme je ne suis plus de force à vérifier tout cela,
je me restreins dans un modeste rayon de 1 ou 2 kilomètres !
Veuillez agréer, Monsieur, mes bien cordiales salutations.
Léopold Piguet
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